



Friday, November 8, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Symphonic Etudes, Op. 13            Robert Schumann (15’) 
  
Hsin-Hui Liu, piano 
 
Requiem for 3 cellos, Op. 66                                    David Popper (8’) 
Akmal Irmatov, cello 
Yulia Kim, cello 
Jared Cooper, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Sarabande et Cortège                              Henri Dutilleux (7’) 
 
Joshua Luty, bassoon 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Quintet No. 2 in G Major, Op. 3           Johannes Brahms (10’) 
 Allegro non troppo, ma con brio 
 
Jennifer Lee, violin (PR) 
Zhen-Yang Yu, violin 
Brenton Caldwell, viola (PR) 
Sarasa Otake, viola (PR) 
Doniyor Zuparov, cello (PR) 
 
Quintet No. 1 in B Major, Op. 56                                          Franz Danzi  
 Andante con moto 
 Allegro 
 
Three Shanties for Wind Quintet                       Malcolm Arnold 
 Allegro con brio                     (15’ total) 
 Allegretto semplice 
 Allegro vivace 
      Jihee Kim, flute (PR) 
Asako Furuoya, oboe (PR) 
Anna Brumbaugh, clarinet (PR) 
Daniel Leon, French horn (PR) 
Hyunwook Bae, bassoon (PR) 
 
String Quartet in F Minor, Op. 20, No.5                   Franz Joseph Haydn (18’) 
 Moderato 
Adagio 
Finale: Fuga a due soggetti 
 
Yaroslava Poletaeva, violin (PR) 
Yordan Tenev, violin 
Jesse Yukimura, viola (PR) 
Jared Cooper, cello (PR) 
 
 
73’ total 
